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Abstract
1. Es tritt nach der Overiotomie eine Steigerung der durch intravenose Belastung mit Trauben-
zucker bedingten Glykosurie auf, die erst nach etwa einer Woche zum Vorschein kommt. 2. Die
Zuckerausscheidung im Harn wurde bei ovariotomierten Kaninchen durch subkutane Zufuhr von
verschiedenen Mengen Cholsaure in fast der gleichen Weise herabgesetzt wie bei normalen Tieren.
3. Aus den Daten laβt sich der Schluβ ziehen, daβ die durch Zufuhr von Cholsaure herabgesetzte
alimentare Glykosurie des ovariotomierten Kaninchen wohl auf der vermehrten Zuckerassimila-
tion beruht, und daβ hierdurch die die Zuckerassimilation fordernde Wirkung der Cholsaure mit
der Funktion des Ovariums eng verknupft ist, was schon von Takata bewiesen wurde. Zum Schluβ
habe ich die angenehme Pflicht, den Herren Prof. Dr. T. Shimizu und Prof. Dr. K. Ando fur ihre
Anregung und Anleitung zu dieser Arbeit meinen herzlichsten Dank auszusprechen. Ich danke
auch Herrn Dr. M. Teraoka fur seine freundliche Unterstutzung bei dieser Arbeit.
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